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ABSTRAK  
Kabupaten Pati memiliki letak geografis lereng gunung muria yang langsung 
berhubungan dengan pantai pesisir utara Jawa. Hal ini menjadikan mayoritas daerah di 
kabupaten Pati beriklim laut. Dengan memiliki iklim laut, beberapa tanaman yang dapat 
tumbuh di daerah pesisir pun ada di daerah ini. Salah satunya adalah kelapa kopyor yang 
merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kab. Pati.  
Untuk mengetahui peta lokasi, jenis, dan hasil produksi dari komoditas unggulan 
tersebut, dikembangkan sistem pemetaan digital mengenai potensi kelapa kopyor di 
Kabupaten Pati berbasis website menggunakan aplikasi web server for windows (ms4w) 
sehingga bisa diakses oleh khalayak umum. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini 
adalah; memetakan potensi kelapa kopyor sebagai salah satu komoditas unggulan dari 
Kabupaten Pati yang meliputi lokasi, memetakan jenis kelapa kopyor yang ada di setiap 
lokasi, memetakan hasil produksi per tahunnya sampai memetakan jumlah pohon yang ada 
pada setiap lokasi.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) pengumpulan data tentang 
potensi komoditas unggulan kelapa kopyor, 2) perancangan sistim pemetaan digital 
berbasis web menggunakan map server for windows (ms4w), 3) pengunggahan ke server 
provider internet, 4) uji coba system, 5) evaluasi dan maintenance 
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ABSTRAK  
Pati geographically muria mountain slopes are directly related to the northern 
coast of Java. It makes the majority of regions Pati regency marine climates. By having a 
marine climate, several plants that can be grown in coastal regions also exist in this area. 
One is coconut kopyor which is one of the leading commodity.To find a map of the location, 
type, and seed production of the commodity, the digital mapping system developed 
regarding the potential of coconut kopyor in Pati-based websites using a web application 
server for windows (MS4W) that can be accessed by the general public. Goals to be 
achieved from this study are ; map the potential kopyor as one of the leading commodity 
Pati which includes location, map types oil kopyor existing at each location, map 
production per year to map the existing number of trees at each location. The method used 
in this study are: 1 ) the collection of data on potential commodities kopyor, 2 ) design of 
digital mapping system using map server for windows (MS4W), 3 ) upload to the internet 
server provider, 4 ) test system, 5 ) evaluation and maintenance 
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